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Excmo Sr.: S. Mi Ia REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q, D. g.), ha tenido á bien
prorrogar por dos meses, y sin derecho á indemnización,
la comisión del servicio concedida por real orden de 17 de
enero último (D. O. núm. 14), para los distritos de Casti-
lla la Nueva y Andalucía, al capitán del regimiento Ce Ar-
t1lleria de Plaza, de Filipinas, D. Carlos Carlés y Ruiz.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de 1890' -
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Señores Capitanes geaerales de Castilla la Nueva, Anda-
lucia y Cataluña é Inspector de la Caja General de
Ultramar.
Excmo. Sr;: S. M. La REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hij o el REY (q. D. g.), se na servido. desti-
nar á la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio, con
arreglo á la plantilla aprobada por real orden de esta fe-
cha, á los jefes y oficiales comprendidos en la relación que
á continuación se inserta, y que comienza con D. Rafael
Laoaze y Gebet y concluye con D. Amador Cuervo DIe-
ras, para les cuales hará la correspondiente reclamación
de haberes el habilitado de dicho Ministerio, desde 1.0 de
abril próximo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ RJUNA
Señor Inspector genera! de Administración Mililtar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Va-
lencia, Extremadura, Burgos y Provinoias Vascon-





Armas Ó Cuerpos Clases NOMBRES :.PROCEDENCIA
.
Estado Mayor.•••••••.. Coronel. ••..•.•• D. Rafael Lacaze y Gebet •..•••••...••• , .. l.a Dirección de este Ministerio.
Idem ................... Idem .....•••.•• » José de Bascaran y Federic .••.•• " .•... 4·- íd. íd.
Idem .••••••••••••••••• Idem ....... II ••• » Antonio González Solesio .•...••..••... 4,1 id.' id.
Infantería.................. Idem ••.••••••• , :o Vicente Trives y Codony •.•••... " •..• Subsecretaria de este Ministerio.
Idem ••••••••••.••••••• Idem ••••••••.•• » Joaquín Gramarén y Bor~.•........••. L1 Dirección de este Ministerio.
Idem ••••••••••••••••. " Idem ..••••••..• ) Enrique Rodrtguez Mella o ...•.•.••••• x.a íd. id.
Idem•.•.••.••••.•••• ti Idem .••••.•• .. » Baldomero Ibáfiez Constantiní, ••••••••• 2.· id. id.
Caballería .....•...•... Idem .•.•..•••.. ) Ricardo Ojeda Perpiñáu.. . • .. . •• . ..••• 4" id. íd.
Artillería .••...••.••••• Idem .....•..••. ) Diego Ollero t Carmona..•..••...••.•. 3.- id. id.
Idem ... 1 .......... 1,.1 •••• Idem •..•....... ) Julio Moltó é zbierdo ................ 3.- id. id.
Ingenieros ................. Idem •..•..•..•. ) Antonio Rojí y inarés................ 3" id. id.
Idem .................. ldem ............ ) Lorenzo de Castro y Cavia .... " ......• ~ 1 íd. id.
Jurídico Militar •.•••••• Auditor de dist,", ) Nicolás de la Peña Cuéllar .. ~ ........... 'ubsecretaria de este Ministerio.
'.














Idern•.••.. •• • ••••.•••.
Idem ..••.••••••.••• '"
Idern .• '" ••••••.••••..
Artillería •.• _••••.....•





















Idem .....•..•. t "•••••••
Idem••• 111 .




Idem ., t •••
Idern•••••••• •••••. •. • .
Idem .
Idem t ••• " •••• t .
Idem... •.•.••••••••••.









Idem, " ;:""'" .






Sanidad Militar • • . • • • • •
Oficinas Militares.•..•..






Idem.. " t • •••• t.,. •••
Idem ..
Idem" ••..• " "
Idern .
Idem•••.••..••.•......




























Idern ••. , • ••••.•
Idem •••••.••••.
Idern .••••..•• ,.
Comisario de l.a •
























































Id.em ..•••. tI •••
J@-m' •• .•• "••• "••
NOMBRES
D. José IvIontoya Luna••••••.••••••••••••
) Ignacio Castañera y González.•••• • ••••.
» Carlos Oliver y Rubio .
) Luis Moncada y Soler ..
) José Munilla y Fernández••••.•••••••.•
) Pedro Avalos y Vargas• • • . • • •. . " .••..•
) Ricardo Sánchez Juárez, " .
lO An¡;el Gamarra Gutiérrez••.•.••••••.. ~.
» Jase Agudo Velasco ..
) José de Baeza y Astraudi. •.•••.••..•. . •
) Rica rdo Salomón Muñoz•••••• ••.•.•..•
) Pedro Calderón y Sánchez de Badajazo ••
) Carlos Fort y Guyenet .
) Juan García Ontiveros .
) José de Espinosa y Azcona .. " ••..•.••.
» Arturo Oliver Copons o ..
» Eduardo Labaigy Leonés ••. o .
) José Marvá y Mayer .• ..• o .
) José Laguna y SaintJust "
) Estanislao Urquiza P ascual. ••• "•••. " •.
) Domingo Lizaso Azcárate• . , .•••.• •.••.
» Carlos dell3aroo y Carranza•••••••••••.
) Pascual Pé rez Vileilas " ..
» Luis Bonafox Vázquez• .•••.•••.••.•..•
) Antonio Jiménez de la Parra .•.••. .••••
» Ju an Fernández Cortés •••••••• ••••••••
l) Baltasar Ortiz de Zárate • • • • • . • . •• • •.•
) Alberto Urech MiralIes . • . • • • • • .• • . • • • • •
) Federico MagaIlanes Barros•.••••..••••
. • Arturo Echevarría y Cía .
» José López P érez.••••••••• ••••••••••••
» Julián Ortega Díez .
»Joaquín Casaus Vecino .
) Eduardo Palaciosl Pastrana " •••.•••••
) Francisco Martín rr ús .
» Eugenio Velasco Rodríguez ••••••••••••
» Adolfo Martínez Navacérrada•••••••••.•
) Ramiro Aranzabe Estefanía •• I , ••••••••
» Francisco Costa González •••••••••• " ••
» Eduardo Diez Canseco oo ..
) José Vela y Sánchez .
) Angel Heredia Crespo .
) Manuel Scheidnagel y Ser ra •••••••••• l.
» José Delgado Santistéban ••.•••••••••••
) Daniel A16s y Arregui •••..•• I ••• I ••• I •
) Gustavo Rein a y Torre I I ••
:& Tomás Rodríguez Ortega. • • . • • • • •• •. • • .
) José Argüelles Molinero .
» José Vildósola y Gurrea .
» F élix Alcalá Galiana .
) Antonio García Curando ••••••• " , ••• l'
» Gust avo Ibarrola Verda .
J Vicente Sanchís y Guillén •••••• .• •• ••••
) Miguel Salv ador y Ulloa , • •• •••••• .•••
) Francisco Mahy Nariño.• . • '" •••••••••
» JOI;é Sagarra Genoux •• .. . •. .• • .
) Manuel Martín Puente ..
J Lorenzo Gallego Carranza ••• •.•••.•••.
J BIas Goytre y BIasco..•••.. .••..•..••••
» Vito Madriñán r Feijóo ..
» Norberto Víqueíra y Flores Calderón .••
) Francisco CoIl y Zamu:r I .
) Federico Bonhiver Bautista .
» José Carretero y,Fuentes .
) Felipe Peña y Trillo " •••
.. Juan Iribarren lrurita .
» Juan de la Cuesta Coig••••• " • • • • • I ••••
• Luis Chinchilla y Castaños ..
J Casto Aguilar CfíClCa .
) José CentaÍlo Anchorena .
. J' Félix Horodiskl AIV'llre2: • •• • / ••••.•..••
• Pedro Solano Lac-1austra: .
J Carlos Gnrc1a Alonso •• " ••••••••••••••
) Arturo CebaUos :Beltrán.... .. '••••••••••
» Alejo Corso SoUkov'·sk.t •••.•••••••••••
» Manuel Agar y Cfncú11ego.t .
) Antonio Dfaz BeQzCJ.•• r " •• ~. I •••••••••
11 José Rivera: Lc.'\.pez ~ .
) Ventura: Fontán Pérez .
) Edua:rdO'AFvate-z Arc:fa:n';tTr.••••• " ••••• I) Hl .. lII.' -n"..ilo :-;:J
, :gtn'fO' +>: QtlS'ér .t'"a"",effi~. ~ : ro .... t' ••• ,
. . . . . . . \ . i:
PROCEDENCIA
Subsecretaría de este Ministerio
4.a Dirección de este Ministerio
4.a íd. íd.





Subsecretaría de este Ministerio
I .a Dirección de este Ministerio.
2.' íd. íd.
2 .' íd. íd.
1.a íd . íd.
2~ W. W.
3.a íd . íd.3" íd. íd.
Subsecretaría de este Ministerio .
l.a Dirección de este Ministerio.
2.a íd. íd.
3.a íd. id.
Agregado á la J unta Consultiva de
Guerra.
4.a Dirección de este Ministerio
4 .a íd. íd.
2 .a íd. íd.1.· Id, íd.
4 .- íd. id,
4.' íd. íd .
4.' íd. id.
4.a íd. id..
4.a id. id .
4. a íd. íd.
4.' íd. íd.
4.· íd. íd.




Id. íd.l.· Dirección de este Ministerio




2 I! íd. íd.2.· id. íd.
~.. íd . íd.
~ .I! íd. íd.
4.· íd. fd.
I . a íd. id.
2." íd. íd.
4.a íd. íd.
Subsecretaría de este Ministerio.
J.a Direoción. d. i5te Mini;tetio«
3.' íd. íd.
3.a íd . íd.
3.a íd . íd.
4.' íd. íd.
3.a íd. id.








Subsecretaríll de este Ministerio.
4.' íJirecci9!J de este Minísterio.
4.a . íd. íd.
4.· íd. íd.1.' íd. íd.
I.a íd. íd.
4.a íel. íd.




4. a Id., íd.
4.' íd. 14.
4.* t~ ! 1~.
© Ministerio de Defensa
D. C .. NUM. 63
Armas ó CucTp OS
Estado Mayor••••••••••
Idcm. ..•••• •••••• .. .•.
Idern••..••..••••.•• •..
Idem • • • • • • •• • • • • • •• •• .
Idero.•..•• .•.••.•..•••
Idem••••••.•••••••••••






Idern•• •.•• ••••• ••••••.














Idem•• .•••••••. •.•.•. •
Idem. .•...•...••• ••• •.
Idem..••••.••••.••••••
Idem.••••.••••••••••••
Idern •.•••••• ••••••• •••
Idem.•••••••..•.••.•..
Idem••••• ••••••••••.•.
Idern •• •••••••••••••• ••
Artillería. • • • . .• . •••..
Idern••••.. •• ••••••••••
Idem ..•.•. ••••••••• • ••
Idem ••••••••••••••• •• •
Idem , •.•
Idern• • • • • • • • • • • • •• • • • •






Idem • • .• • • • • . • • • • • • •••
Idem.••.• ..••••.••••.•
Idern ••• , ••••..••.••••
Idem ••.•• •••••.•••••••




Sanidad Militar.. . . . • . . .
Oficinas Militares••.... •
Idern . • .. . . . . • • • . • . • . . .
Idero...••..•••.••.....
Idero....... ".. "' .. "........ ~ .....
Idero...••.... •. .. •••••
Iclero...•..........•...
Iclero...•.••• . •... ; • . • .
Idero••..•.••••.•..•.•.
Idero ..••... •...•••• '"
Iclern............•.•.•




Idero ..•.••• .••.••...• •
Idem . • . . , .
Idcm "' ,,, f ••••
Idcm " ".. ""~dero . . . • . • . • • . • • • • . • . •
dcm .













Id em ... .. • •..•.
Idern ...• • , ••.••














Idam ••. • • . . . . . .




Idem •. . '" •••..
Idem •••••...•..
Idem ••••.••••.•
Idem . . •• .• • . . . .
Idero •..•. ••••.•
Idern • •• •.••••••














Idern .•. '" •. • .. 1
Idern ••••.••••.•.
Idern ...•.•..•.•
Idem • •• ••••••.•































Idem • . . . • . . . . . .
18 MARZO 18go
~mrnRES
D. F rancisco Mateo Olave•.••••••.••••.• , .
» Nicolás Urcullu Ccreijo .•.••.••.•..•.. •
» Juan Ji m éncz Sandovul •..••••••••. " • •
» Luis L ópcz Gurda .
» Miguel Correa v Oli vcr .
» Francisco Fernúndez Llanas..•.••..•...
» Francisco Larrca Liso .•. .........• •.•.
» Man uel Fcrrera y Soto....•....•..•. • • ,
» Emilio Chacón }: Baquedano .••••••••• •
» F rancisco Ib.iñ cz Aranda . . . .. • , •..•.•••
~> Miguel Bielsa Saludes...•.•• , ••.•.•••. .
» Eduardo Mczquida Or ihue l, • •..••.••...
» Manuel Salí s Capa cete . •..•.•..... .•. •.
" E rnesto Marrugat Sa ntal ó .•.• ....•.••• •
» Jo sé Caldeiro y Vázqucz .
» Agustín Robledo y Ramí rcz•...••... , ••
» Gonz alo Velasco Ló pez .• . . • • • • • • • . • • .•
» Lu is Alrnazán Casals . • . . .• . . . . • • . . • . . .
» Sete ro Meneses Minguez •••....•. " ••..
» Pablo Rodríguez Sánchez ..•••.•. " ....
» Miguel Franco Gonz ález •••.•.•.•.••• • •
» Enrique Alvarcz Martínez .... ••.• .. ... .
» Evaristo Gonz ález Portal es . . . . . . .. . . . • .
» Ga bri el Orozco Araseot .... •....•••. . "
» Antonio Espinosa González .
» Juli án Lcza S áenz .
» Anto nio Garrido y Villaaán.•. .•• •.•.•. •
11 E nrique Mauduit y Cossi .•.•. •.....••..
» Federico Av ilés y Rom ero . . • .• . . • • . . . . .
» Ra fael Benítcz Gon z ález •••• ••••••••••.
» Carlos Hernández Gil. .
» Juan Chacón y P edcmonte •••••••..•.. .
lO Miguel Carrasco L abadía •••••• •••• •'•..•
» Pablo Moreno Moreno ••••••..••..••...
» Eduardo Marchcssi Butlcr .••.•••••.• ".
» Rafael Sierra León ..••••••...•• ••.•.• •
» Pedro Ceb nllos Vargas .
» Eduardo D'Ozonville y Cru z Alvarez .••.
» Miguel Bo nct Burb erá ••. •. ••..•• ••• •••
)) Antonio Goicocrroctca y Montero..•••• .
» Pedro de la Llave y Oviedo •. •.• ••• .••.
~ Manuel Osset y Ro vira.•...••••.•...•..
» Federico Sardiñ as y Flores .•• •... . •... .
» Antonio Moreno Luna . ••.. ..••••• ..•..
» Eusebio Jim énez Llucsma•..•.•...•••..
» Jos~ So ro a Sabatcr . ,•. ; .. •... .••. . '" .,
» E duardo Cañi zares Moyana . h. : .
» Francisco Manzano y Rodrígue z • •..••..
» Rafael Moreno y Gil de Borja...•.......
» Lorenzo de la Tejera y Maguín .•....•..
» Ru perto Ibáñez Alarcón...•....• .....•.
J Rafael Peralta Maroto . . " •• •••••..• .. .
» Joaquín Boville y F igueras . . . . . , .• ••.•.
» José F ernández Badillo ..... •......•••.
» Tomás del Castillo y Roj as .. " •••••. '"
» Ramón Sáez García . . ...• . . • . • . . . , . ....
» F rancisco P ércz Gutiérrez........•.•...
" Nicasi o Contrcras Ortiz . . . '" .•. . '" '"
» Enrique Ortiz Clavell ••.••. ... ~ ...•...
» Pedro López Villadecabo....••.•.•••...
» Antonio Corona Cañete... ... .• '• • . .....
» Joaquín López Soler .
» Juan Calduch Doroingo .•.•..••..•.•••.
» E nrique Rodrí guez Brizuela...••••.•..•
J Victoria Pajares Criado..•.•..•.•..•...
)l Pa tricio Gutiérrez Marqués.....•.• .....
» J oaquin Navarro Bia sca.... .••.•..•...•
» Gregario Saz y Sáez ..• . .. . •... .... . ••
» Carlos Molins Rubio ....•.•••....•... :
» Laureano Garda Samaniego •....•••••.
» Sabas Alfar o Zarabozo .. ..••..••.••...
» An~onio Alcober ~eltrán ....•...• : •. •.
» LUls Méndez Quelpo qe Llano ••.•••• ••
)) Juan Cantón Salazar .••.•...••.•.••••
» FelinC! Aguilar ,é Hip6lito •••..•.•.•••• :
» ClaudlO de la Cue sta Coig . • . • • . • .• •
» Francisco Hidalgo Martínez . • . • .• . : • ~
» Eladio López Yilehes•....•. ••••• : •• :: .
» Felipe de la Rica Calvo .•.••..•••.•.• ..
» Juan 'Ramos Portal. ....•.•..•...•....•
» José Colóm Bermejo ............ •...•.
» Antonio Gabalá Alba'.:: ..• •. , .
» Narciso Soler Rios. .
PROCEDENCIA
4.' Dircccci6n de este Ministerio.
4." íd. íd.4" id. íd.
4 ," íd. íd.
4· a u. íd.
4,a íd. íd.
4.a íd . íd.





l." Dirección de este Ministe rio.
L" ' id . íd.
l." íd. Íd.
L a id . íd.
r." Íll. id .
La íd. íd .
I.a ,íd . id.
I.a íd. íd.
i~ M. í~
2." íd . íd.
2 .a Id .. id .
2 . ' íd . íd.
2.a íd. id.
Agregado á la Subsecretaría.
Subsecret aría de este Ministerio,
Id. id .1" Dirección de este Ministerio.
l.a íd. íd.
I.a id . id.
2.' íd. id.
4. a id. id.
2 . a íd. íd.
4.a íd. íd.
2.a id . íd .
2.a íd. íd .




3.n id. id .
3,a íd . id.
2.' id. id.2.· íd. id.
3.· íd. íd.
3.· id. id.3" id. íd.
3.· íd. id.
3.' id. id .
4.' íd. íd .
I." id. íd.
L a . íd. id.
z.- id. íd.
Servicio Sanitario de las Direcciones.
Cap itan ía Ceneral de Castilla la Nueva
Subsecretaría de este Ministerio.
Id. íd.
2." Dirección de este Ministerio.
4." id. id.






4. - id. id








4.' íd . íd .
4.· íd. id .





© Ministerio de Defensa
Armas él Cuerpos Clases NOMBRES
D. O. NUM. 6.j
PROCEDENCIA
11-----,--·-----1---------1-----------------+---------------1
Estado Mayor. .. . ...•.. Teniente.....••.
Idern, • . • • • • . . . • • . • • . •• Idem ..•••.•••.•
Idem, . • • . • • . • • • • • • • •• . Idem •••.••••. "
Idem, ..•.••.•••••..••. Idem ......•••..
Idem, •.•••••••.••..••• Idem •••••••.•••
Infantería. " •.••.•..•. ' Idem •.••••.••••
Idem, •••• •••••••••••• Idem •••••••••••
Idem. .•.••.• ••.•.•••.. Idem •••••••.•.•
Idem .•.•..•• " ••••••. Idem ••••.•.•.•.
Idern.•••.••••••.•••• " Idem ••• " •••.••
Idem ................•. Idem •••••••..••
Idem , • • . . • . • . • . •• • • . .• Idem ....•• , ....
Caballería ...•....... " Idern :.••.•.••.•
Idem.. , ~ . . . . . . . Idem ...••...•..
Idem .••.....••.••..••. Idem •.•..• , .• ,.
Sanidad Militar ... , .... Médico 2.0 ••••••
Jurídico Militar. . . . . . •. Auxiliar .
Oficinas Militares. . . . .. Oficial 1..0 • • • • • • •
Idem••• , ..•• ; • . . . • . . •. Idern ....•..••. _
Idem, •.•.......•.•..•. Idem .•.......•.
Idem.•••.•..•.•.•••••• Idem .•...•.....
Idem, .•••..••..••..•.. Idem .•.•..•.•..
Idem.•••.••.•••.•-.• . •• Idem ••...•.....
Idem.•••••••• '" " •• •• Oficial 3.Q •••••••
Idem..••••....•..•..•• ldem ........•..
Idem.•.•••....•...•... Idem •.••••.•. ,.
Idem. ••...•.••••••. ..• Idem •...•••••••
Idem.••.•...••••••.••• Idem •••.••.•.••
Idem. ••••••••... •••••. Idem •••..•••...
Idem _....... Idcm ..
Idem, • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Idem ..
Idern •••.••.•.•••..•.•• Idem .•••...•••.
Idem, ••••••.••••••.••• Idem ••••••••••.
Idem , .. .. .. .. .. .. Idem ...
D. José Herreros de Ridder .•..•.•..•.•••.
) Juan González Gelpí.. .
» Juan 1I10ra Garzón .......••.•.........
) JOS0 Franco lháñez.•... , .....••••••...
) Santiago Neira Martínez ....••••..•••.•
» Hilario Arnau Mateo.....•.•..•• , ...•.
) Carlos García Alix ..
l Pedro Sagredo Tristán.•.••.•••...••.••
) Alejandro López Mollinedo •••••..•....
» José Ibáñez Marín.• '" .
» Adolfo Jiménez Castellanos .....•....•.
) Joaquín Alvarez Sánchez .
) Leandro de la Torre Villar.......•.....
» Tomás Santero Van Bauberghem..•.••.
» Luis Bohigas y Alonso Martínez •••.••••
» Erías Con y Tres .
» Angel Noriega Verdú...•.••.•••.•..••.
)} Celestino Alvarez Llanos : .
» Arturo Soler Zabala .
» Ricardo Poza Martín .. , .. , ..•.•.......
» Antonio del Canto Morales.. ' .•.•......
) Emilio Olaiz é Ituarte ..
) Vicente Mora y Colás •••••.•.•.•.•••••
) Vicente Muñoz Yuste........•.•..•....
» Eusebio Rodríguez Jiménez.••.....•.•
) Justo L6pez Lobo .
» Antonio Esnaola y Alberdí. ..••..•..•.•
) Rufino Cristóbal Blanco...•.•.........
) Valentín Vadillo Corral. .•.•..•.•......
» Leopoldo Suárez Vigil. ...••..•.•••..••
) Manuel Pérez Adbeitia .......•...•..••
) Manuel Poblete y Yébenes••••.••••.•••
1 Lorenzo Marco Gasc6n .•...•.•••••..••
) Amador Cuervo Illeras .
4'" Dirección de este Ministerio.
4. a íd. íd.4-- íd. íd.
4.a íd. íd.
4." íd. íd.
4.a íd. íd ..





Agregado á este Ministerio, pertene-
ciendo al regimiento Reserva de Sa-
gunto núm. 21..
4.a Dirección de este Ministerio.




4·a Dirección de este Ministerio.
4." íd. íd.
4.a íd. íd.
Subsecretaría de este Ministerio.
Distrito de Extremadura, y en comi-
sión en la Subsecretaría: .
Distrito de las Provincias Vascongadas
en comisión en este Ministerio.
Agregado á la Subsecretaría de este
Ministerio.
Subsecretaría de este Ministerio.
Id. íd.
Id. íd.
z.a Dirección de este Ministerio.4" íd. íd.1..' íd. íd.
2.11 íd. íd.
Subsecretaría de este Ministerio.
4.' Dirección de este Ministerio.
4.11 íd. íd.
Madrid 15 de marzo de 1890. BltRMÚDEZ REmA
Excmo. Sr.: S. M.la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rsr (q. D. g.), se ha servido des.
tinar á las Inspecciones Generales de Infantería, Caballería
y Artillería é Ingenieros, con arreglo á las plantillas apro-;- .
badas por real orden de esta fecha, á los jefes y oficiales
comprendidos en la relación que á continuación se inser-
ta, y que comienza con D. Teodorico Feijóo y Mendoza
y concluye con D. Federico Martinez y Soto; disponien-
do, á la vez, que preste sus servicios en la Inspección Ge-
neral, de Administración y Sanidad Militar, el personal
destinado actualmente en la 5'· Dirección de este Minis-
terio.
Al propio tiempo, se ha servido ordenar S. M., que cada
una de las Inspecciones, proceda, desde luego, á elegir habi-
litado, con las formalidades reglamentarias, el cual tendrá á
saeargo la reclamación y pago de los haberes del personal
desde l. o de abril próximo hasta fin del afio económico, en
que cemenzará á ejercer su cometido el que, con la antela-
liMn debida, sea nombrado con iguales requisitos.
Los médicos que figuran en las Inspecciones de Infan-
tería y Caballería, prestarán el servicio sanitario en las
mismas;, y los dos que aparecen expresamente designados
© Ministerio de Defensa
para dicho serVICIO, 10 ejercerán en la forma siguiente:
D. Juan Rodriguez Hernández, en la de Artillería r§ In-
genieros y D. Federico Martinez y Soto, en la de Admi-
nistración y Sanidad Militar, en cuyas nóminas serán in-
cluídos; debiendo contínaar encargados de la asistencia del
personal del Consejo Supremo de Guerra y Marina y de la
Junta Superior Consultiva, respectivamente; los médicos de
las Inspecciones de la Guardia Civil y Carabineros.
La Comisión Central de Remonta de Artillería, con el
personal que la constituye, quedará afecta á la Inspección.
General de esta arma, percibiendo sus haberes con cargo
al cap. }.o, arto 1.0 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y 'efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Ad.ministración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda~
lucia, Burgos y Extremadura é Inspectores generales
de Infanteria y Clarabineros.































Idem .... "........ ".... "." ......
Idem••••••••••••••••.•
Idem•••••••••••••••.••
Idem ....... ".... ""."" " ..
Idem •• ,." •••• ,,"" .
Idem "••.••
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Idem"" .... ; ....•• )••..
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Relación que Sc1 cita
1\OMBRES
Inspección General deInfantería
D. Teodorico Fcijóo y Mendoza .
Ji Enrique Cortés y Bayona•••••• , ••••••••
Ji Timoteo Astrana y Noriega., . • • . •• • .••
» Francisco del Pozo y Camacho•.•••••••
Ji Juan Hedíger Oliver.•••••.•••• " •••••••
Ji Lucíano Baselga Chaves ..••...••.•..••.
» Enrique García Rodríguez..•..•• " •..••
» Emilio Fernández Arellano.••••••••••••
» Manuel Tornas Tevar .••.••.•••••••.• , •
» Manuel Tovar Pérez.••.• " .•••••.••.••.
» Eduardo Gómez Sigüenza, e .
» Manuel Hevia y Díaz .
» l\Ian~el MorenoCampillo .
Ji Eduardo 1vIagariños Comparet•.••.••••.
» Juan Magdalena Mauricio .•••••••••••..
» Gualterio Seco Miras " .
Ji Eduardo Font y Comas••••••••••••••••
» Enrique Rubio Ruíz .
» Francisco González Togores ..
» Luis del Rosal Vázquez .
» Francisco Aguilera Egea .
Ji Manuel Camarero Alfonso.••.•••..•.••.
Ji Francisco Barrios Vázquez .
» José Giráldez y Montero , ..
» Eugenio Montero Orejón••••••••••••••.
Ji 1Iodesto ErasoPrados.•••.•.••••..•.•••
» Ramón Pérez Ger .....••..•••••.•••••••
Ji Lorenzo Trujillo Durán .••••••.••••••.•
Ji Emilio Espinosa Velasco ..••.•••..••...
» Eduardo Oyarzábal Bucelli ••..••••••••.
" Enríque Rodríguez Carballo••••••••••••
» Pedro Deleito y Amaldo ..
» Antonio Jiménez Codón.. ••••.•••••••••
» Pablo Clarés Díaz•••••• 'J•••• . . . . . . . ... . .
» Cavetano Alvear y Ramírez de Arellano ,
» Antonio Córdova Bonilla..•••••..••••••
» Rodrigo Medina Esquivel ••••..•....••.
» Juan Beltrán González .
» Rómulo de Ozaeta Gramarén •.•••••••••
Ji Fulgencio López del Castillo.•.••.••••••
» Francisco Ruíz Narváez .•••••••••.•.•••
» Alfredo Gonzálcz Menéndez.. " •.•.•. "
Ji BIas Neruda Camuñas .
» Leopoldo Heredia y, Delgado ..•••.••.••
» Joaquín Romero Marchesí . ...... , •••••.
» Francisco Lagoma y Miranda•••••....•.
» Angel Maldonado y Soler .•• , ••..•....•
» Julián Suárez Alonso .
Ji Ramón Alvarez García ......•.••..•.•••
» José García Aparicio .
» Pedro Calvo Medina .
Ji Santos Bellido Rueda ..
Inspección General deCaballería
D. Eduardo Góngora é Igea •••••.••••••.•.
» José Iriarte Y. Menéndez ..
Ji Leopoldo Rojas Baraibar ..•••••..••.••.
» Antonino Guzmán Rodríguez ....••..•••
» Juan Caro Torres..... , ..•.•••••.••••••
» Raroón Calvo Seroprún... , ...... , •.. ,.
» José Sentmenat y Gallar.•.•.•••.•...•••
» Juan López de Ceballos....•.•••••••.••
» Salvador Guzmán Andrés•.•••••.. : •••.
» Arturo de Vicente Moreno , •••..
» Manuel Osorio Cañón: ..
• JI Marcos Cuesta Miguel. .
» José Tovar Marcoleta , .
» Manuel Cortés García•.•.•.••••••.•••.•
» Ramiro Uriondo de Saavedra .••..•••.. ~
» Leopoldo Sandoval Prieto••.•••.••••.•.
» José Alvarez Cal.nera .
» Eliseo Heredia Oromí. •.•••....•.•.•...
» Leopoldo Torres Erro.••• , .••.•••.•••..
PROCEDENCIA
De la misma Inspección.
La Dirección de este Ministerio.
2." íd. íd.
De la misma Inspección.
2.a Dirección de este Ministerio.
2,", íd. íd.
2.a íd. íd.





Inspección General de Carabineros.
Subsecretaría de este Ministerio.








Agregado á la Subsecretaría.
Id. íd.2: Dirección de este Ministerio.
De la misma Inspección.
I.a Dirección de este Ministerio.
La íd. íd.
2." íd. íd.














Comisión activa en Castilla la Nueva.
l." Dirección de este Ministerio.
Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Madrid núm, 3.
Cuadro de reclutamiento de Badajoz
núm. 65.




~.a Dirección de este Minlstesio.
l." Dirección de este Ministerio.
4:" íd. íd.
De la misma Inspección.
De comisión activa en Castilla la Nueva





De la misma Inspección.
2." Ditección de este Ministerio.




Regimiento Reserva de Caballería nÚr
mero 2.
4." Dirección de este Ministerio.
Reemplazo en Andalucía.
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D. O. NUM.. 63
Ingenieros....... ..•.•• Coronel,.•.•.•.••
ldem........... ..•.••• Idern . ••••••••.
!dem.................. Teniente coronel.
Idcm , • • • . • . • • . • • • . . . • . Comandante ...•
Idem ..••. " •. . • • • . . . .. Capitán .....•...
ldem......... .•.•..••. Idcm •••••.•••••
Idern •.•••• " •••••.•.•. Idcm •.•....••.•
Idcrn .••...•.•••...•.•• Idem •••.••••••
Idem••....•••..••••.•• Idcm.•••.••.•..•
Idem...... . . •••• . . .••• Idcm .•.••••••••
Idem... •.•.••••• •. • . •• Teniente ...••••.
Oñcinas Militares....... Oficial a," •••••••
l." Dirección de este Ministerio.
2.á íd. íd.
De la misma Inspección.
2.' Dirección de este Ministerio.
2." íd. íd.
Inspección General de Defensas.
2.8 Dirección de este Ministerio,
Parque de Artillería de Burgos.
l." Dirección de este Ministerio.
2." íd. íd.2: íd. íd.
2.8 íd. íd.







































Idcm ; •• i
ldem : •• , .••.••• l
Teniente••••.•••
'J:\o~mRES PROCEDENCIA
D. Antonio Santos Sánchez••.•••..•••.. ,. l." Dirección de este Ministerio.
I Rafael Herrera Buena.................. Agregado á la Subsecretaría.
» Felipe R;,ños S:ínchez..... ••.•..•.••.• 4." Dirección de este Ministerio.
I Gregorio Seria Corsino... • . • • . • • . . . . •. Agregado á la Subsecretaría.
Inspeco:ón Genera.l 1eArtilleria.
D. José de Miguel v Fernúndez Baeza•••...
» Ramón Fernández de Córdova, ' .... , .'
» José Dunin y Lcrchundi. .....•..•..•..•
J) Pedro Montcmavor y Torreblanca... , ••.
» Isidoro Cabanves v Ólcinellas...•••••.. '
» José López Larraya...........••..•.••
» José González Madroño••••••••••.•••••
I Eduardo Oliver y Copons•.••••.••.••• ,
:» Antonio Morales Prieto ...••..•••••.••.
J) Julio Femándcz y Femándcz...••..••..
J) Enrique Herrero Fcrnández••...••.••••
» Miguel Godet Gucvara •.••••_•••.••.••••
» Arturo Díaz Ordóúez .
I Ricardo Pinazo Ayllón.•••••....••••.••
» Fernando Coello y Pércz del Pulgar.••.•
» Fernando Palacio y Rodríguez....•..•.•
Inspeceién Genara,ldll Ingenieros
D. Alejo Lasarte y Carreras•••...•..•. ".. 1:Dirección de este Ministerio.
» José Rornán y Ruiz 4. a íd. íd ..
» José de la Fuente v Hcrnández., . • . • • • .• 4.a íd. íd.
~ Manuel Marsella yAnnas.............. 4." íd. íd.
J) Manuel Zaruzuga y Muniaín.... .•••••.• De la misma Inspección.
» Félix Artera Jáun.:gui.................. l.a Dirección de este Ministerio.
» José Montero Ton~cs....... • ••.•••. . .•. 2.a íd. íd.
» Miguel López Lozano.......... ••••••• 2. • íd. íd.
» Alvaro de la Maza y Agar , . . • • • • • • • • • • . 2.a íd. íd.
:» José Saavedra Lu;.;ildc:.............. . 4.a íd. íd.
» José Mnurv y Uril)c :. Agregado ú la Subsecretaría ..
)¡ FruuciscoBruvc Navarro 3." Dirección de este Ministerio,
Servioio sanitario de las Inspecciones
Sanidad Militar........ Médico 1.°••••.••
Idem, . • •. . • • .. .• • • • • • . Idem .•••.••.•.•
Madrid 15 de marzo de 1890'
D. Juan Rodríguez Hcrnándcz , • • .• . ••••.• Servicio Sanitario de las Direcciones.
J Federico Murtíncz y Soto , i Id. íd.
I
BERMÚDEZ REINA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
. Madrid 15 de marzo de 1890.
Excmo Sr.: S. M.. III REINA, Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hi~o el REY (q. D. g.), se ha servido des-
tinar á la Secretaría de esa Junta Superior Consultiva, con
arreglo al artículo 5.° del real decreto de 11 del actual
(D. O. núm. 50), á los jefes y oficiales comprendidos en la 1 I BERMÚDEZ REINA
relación (lue á continuación so inserta, y (1.n e comienza con S l'
cñor JresiJente de la Junta Superiol' Consultiva de
D. Edua.rdo González de Velasco y concluye con D. Pedeo 1 Guerra.
Vallejo y Poveda, cuyos haberes se reclamarán, desde
1'.° de abril próximo, por el habilitado de la misma, con J. Señor Inspector general de Administración Militar.
cargo al capítulo 1,0, artículo 5.° delpresupuesto vigente.
© Ministerio de Defensa
~_......L....># , t t ! , ., _
. Armas ó Cuerpos Clases NOMBRES SITUACIÓN :ACTUAL DEPENDENCIASen que han de:prestar sus servicios
,
Infantería•.•••••••••••• Coronel .•..•.... D. Manuel Rodr~~u<l"z y JiIDénez.•• , •••••.. Ar-~ado.á la Juma Superior ~onsultiva. En la mi'Sma Junta.
Caballería. u ......... " Idem •....••...•• » Ca-rlos Ga'rCÍa rieto ...••••••.••• "•••.. 2. DIreCCIón de este MmrsterlO••.•••.•. Junta Superior Consuldva. •
Idem .................. Idein ••••• ..••••. » Fran<:fsco Vicaña Barés•.••..••..••..•• Agregado á la Junta Superior Consultiva. Inspección General de Caballeria.
Idem .••.•• , ••.•••••••. ~Elem ............. 11 Manue~ de Vicente Gispett.••..•• •.••••. Idemid ...... I • I I ........... .-." •••••••• En la misma Junta.
Idem ................... Iclem.•....•••...• ) Vícoor Ga-rcia y Garda ............ " ... ldem íd .... r ....... 1 ... I ................ Idem íd.
, Administración Militar•• St'lbinreridente. ... » Tomás Velá:tqtleli de Castro............ . r .lf DireGCión. de este Mi nisterio......... Inspecd6n General de Administraci6n Militar.
Oficinas Militares....... Archivero 1.°... ,. j Rafael Aparici y Biedma................ A~ee;ado á la Subsecretaría.......... r. Idem de Caballería.
Estadn Mayor ••.••••••• Teniente coronel . ) Rafael Gómez de la Torre.••.•.••.... , •• l. Dlrecci6n de este MInisterio.•.•••••• . Secciorr~ de este Ministerio.
Ingenieros..•••••••••• , Idem ..•.•.....• ) Ramiro Brun!f y Gaórcía Suelto .......... 2.a ídem íd.•.•.•..• ~ ..•..•.•••••.••••• ' Idem íd.
Equitación.•••••.•••••• Subinspector 2.°•• » Venancio Maneebo Rico•.•....••.•••..• Arre~do á la Subsecretaría•.•.•.• " ••• Inspección General de Caballería.
Veterinaria ............ Veterinatio Mayor ) Frarrciscn López Rodríguez•.....••.•••. l. DIrecci6n de este Ministerio.••..•••• Idero íd. de Sanidad Militar.
Oficinas Militares....... Archivero 3.°••••• II Eduardo Folgaeras é Is.oba............. Agregado á la Subsecretaría............ Iclero de Administración Militar (Archivo. de Alcalá).
Idem .................. Idem •....••••••. ) Ram6n García Vivanco ..•••...•••••••. Agregado á la Junta Superior Consultivá. Secciones de este Ministerio.
Artillería .............. Capitárr.......... ) Luis S3'I3'manca y Marqués •••••••.•••.• Idem íd ...•....•.•.•••...•.•••••.•••• En la misma JUlIta.
Ider.a.••••.••.•• ~•••••. Idem ..••.••.•••• II José CebaIIos y Avilés.................. Idero íd. <l ....................... ,1 ••••••• Secciones de este Ministerio.
Sanidad Militar......... Médico 1.0 ....... » Juan López Lor.ao......•••..•••••••••• l." Dirección de este Ministerio ......... Inspección General de Sanidad Militar.
Oficinas Militares.••••• • Oficial 3.0... " ••• ) Plácido Rodrigo Ant6n ................ Agregado á la Subsecretaría............ Idem de .Administración Militar (Archivo de Alcalá).
Idem .................. Idem ••....•••••• » Manuel Sorrosal Condón•.•.•••••••.•.. Idem íd............................... Secciones de este:Ministerio.
Idem .................. Idem •••••••••.••. " Ruperto González Andrade............. La Dirección de este Ministerio .••••.••• Inspecci6n General de Infantería.
Idem. . .. .. . . .. .. . . .. .. Idem .•.••....•.• ) TrInitario Martínez Cánovas. " ......... I.a Iclem íd•.•... ti ••••• l ••••••• " 1 ••• 1. Secciones de este Ministerio.










Armas ó Cuerpos Clases NOMBRES Procedencía
Artillería •.•'••• Coronel. ............. D. Eduardo González de Velasco •••••• Inspección General de Defensas,
Ingenieros...... Idem.......... .,. ..... ;, Benito de Urquíza y Urquijo•••••••• Idem íd.
Idem.••••••.••• Idem ..•••••••••••••• ~ Francisco Roldán Vizcaíno .•••••••• Idem íd.
Estado Mayor•• Teniente coronel••••• ~ Joaquín Sáinz de-la Maza•.••••••••• Idem íd.
Infantería.••••• Idem................. ;1> Mariano Gallardo y Romero.••••••• De la misma Junta.
Idem.••••• u ." Idem..•••••••••••••• ~ An~rés Brezosa¿ Va!encia •••••.•.• Agregado á la Junta Consultiva.
Artillería •••••• Comandante••• ~ ••••• • Enrique Creus ° onzalez .•••••••••• Inspección General de Defensas.
Ingenieros ••.•• Idem........•......• ~ Joaquín de la Llave y García •••••.. Idem íd.
Artillería....... Teniente cor o rse l de
Ejército, capitán••.• ~ Leoncío Más y Zaldúa•••••••••••.•• Idem úl.
Ingenieros .•••• Capitán .•••• •••••••• ;1> José Soroa y Fer.nández de la Somera. De la misma Junta.
Idem...... ~... Idem.••••.•.•••.••••• ) José Brandis y Mirelis ••••••••••••• Inspección Generar de Defensas.
Oficinas Mili-
















Relación que S6 cita
Relación que se cita
Madrid 15 de marzo de 189Cl'.
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Madrid 1Sde m!lrzo de 1890 •
~
BERMÚDiZ REINA
D. O . NUM. 63
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la Subsecre -
taría ySecciones de este Ministerio, á los escribientes del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, comprendidos en.
la siguiente relación, que principia por D. Joaquín Blanco
Calvo, y termina con D. Hipólito Flores Itúrbide, los
euales pe rcibirán sus haberes con cargo al capítulo l. ", ar-
iículo 2.°, del presupuesto de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid. 15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
'~
R eleciólt que se cita
1
I
CLA~ES NOMBRES PROCEDENCI A I
Mayor ••••••.•• D. Joa quín Blanco Calvo .................. .
» » Manuel Rodrigo del Olmo .... •••.•.•••••
» » Máximo Metíño Pozo .• ••••. ••..••• • • ..•
)) » Eugenio H ernández G arrido • • .•• • ••• • • • •
,. » José Ruiz Sánchez.. ........ ......... ....
» » Ju an Conde Sánchez . •• . . •• • •• . •••• .• • • •
) » José Campos Palmero .•••• •. • • ••••••••.•
» » Miguel Martínez Carro ..•..••• ••••••• ••• De la Subsecretaría de este Ministerio.
» )} Inocencio Barca García ••.••. •••••••• ••.
) ) Silvestre Aparicio del Cerro ••.•••••.•••.
) ,)} Miguel Soriano Garc ía . o •• o •••••• o •• o •• •
) )} Eusebio Alvarez Marinero .• •.•...•.•• •..
)} • Manuel Abad Chao.••••.•••• o •••• ••••••
» » Jos é Camarero Alfonso .• •..•.•.••.• .• .•.
» )} Manu el Frías Rodríguez ••• ••••• ••• . • • . ••
» » Liborio Benito Vela sco .•• •• ....••••..• .•
» » Julián Sanz Martínez.•.••••. •.••••••• •• . .
» » Víctor Pozurama D íez.. . . . . . . . . .. .. . . . . .
» » Luis González Muñoz .••.• ••• •••• •• •..• . .
» » Mariano Agrasar Gonz ález .. • • •• •• .. •.•.• De la r ." Di rección de este Ministerio.
"
l) Tomás Segura Vicedo .............. .....
» » Félix Vázquez Rodrigo . .. . .... . . "." ...
» l) Inocencio Martfnez He rranz • • • . . • , . • , .. .
» » Jos é Domingo Hern án •• o o . .. . . . . . . .. , ..
» » Diego Albandoz G arc ía • , •••. .• o •••• ••••
» » Gregorio Calabia Ferrando ••.••. , •••••• ,
» " Ju an Iim énez Ruiz. . • . . •-:. , , .• o •• , ••••••
» » Ildefons o Rodríguez Silva .• , .•.. , , • . • . • •
» » Jo aqu ín del Llano Puig............ , .. • ..
~ '!) Ramón Helguero Ibarra o • •• ••••• ••••• , • • De la 2." Dirección de este Ministerio.
» » Po rfirio Alonso Arconada .• , .•• .•.. , . . .•
» » Eugenio Ferná ndez de la Rosa ... . . . . . . . . .
» » Jos é Sánchez y Sánchez . . . . . . • ••. • • . , •. ,
» » Isidoro Sanz Rodríguez., ••..••••••••• •••
)} )} Julio Candelar ese Casado•••• " ••.••. , .••
» > Gregorio Ju an Pensad.... : •• ••• ••••••• •• 1
l) )) Antonio Guerrero Seró n . • . . . • • . . , . . • • .. De la j ,a Dirección de este Ministeri o.
l) » Ram ón Verger Pedroso , , •••.• • .•.••....
) > Benito Carde ñosa Díaz . •• • • •• • • • • • •. ••• •¡ .
» » P edro Garc ía Muñoz....•.••.•. .• , , .•. • , ' .
z » Eusebio Carrasco Briviesca . . • • • • • .. . . . .. De la 4.a Dirección de este Ministerio.
» » Carlos García Cer vino . ... , . . • • .• .•••.. '
» » Fer nando G arcía Corral. .... o"• • • , ••••• , • I .
De primera••• .• » Miguel Herrá ez Hernández .•. •• , . o •••••• '
» » José Serrano Rojas. • . • . • • . . • o • •• , • • • , • ••
» )) Manuel Señoranes Míguez. . . , . •'.••. .•...
-» » J!1an Cuadrado Corr al. .••.••.••• •.• , .•.•
• }) . ~ omá~ Montoya Fernández .•• • •••• • • • •••
» » ~ralclslo Requena Rubio . . . " • , . " . . ' •.
]) ]), ar os smer Arroyo.• • • . • . • , •• •. , • . , •• , De la Subsecreta ría de este Ministerio.l) )) Fern ando Ferná ndez .Celve t í
» » Agustín Rodruejo Lázaro • , , • , •• .... •
» )) Juan Hernánd ez Marcos ••.••••. •• ... .,
» » José Cruz Jiw.énez •.••••• .. , •••• •.,. .
» "- » Francisco Váz~ue~' i)é~~~ . . .. .. .. .... ,. .
» ]> José Sánchez orrillo •.. , , . • .,. , , •. ..•
» )) An dré s Vergara Sánch~; • , •• , •.•• •••..•.
» )) Nicasio Rui z Blanco. . , • . ••.', . . , •. , . •
» » Abdón Casas Sal ad o·· · · · . • •• .. •• .. •••
De la 1 .~ Di~ección de este Ministerio•." » Enrique Serna Mfra ... : ...... . '........ : .;a.
, ~ Alvaro Urefía del Ca~p~: : : : : : : : : : : : : : : :
© Ministerio de Defensa










































































D. Antonio Valverde prior •.••......••••...;
)) Joaquín de San Lesndro Dulién •••.......
)) Ramón H ern ández Coca.•.•••...•...•.. .
» Sandalia Olmedo Martín ...•.•.....• ... '1' De la r. " Dirección de este Ministerio.
» Santiago Gelabert Valverde. • . •..•..•.••
)) Antonio González de Prado .....•. • • •• ' .
)) José Amuriza Arrieta ... ..... • . .. ..•. ..
»Patricio Guerra Dusen..... ... ... . .•... .
» José Martín Escudero .•••..••... •. •. .•.. /,
)) Felipe Botan Baile. .... •••• ... .. ...•...
»Isidro Hern~ndez ~arcos.. . . . . • . . . .. . . .. ..., . '"
~ Pedro Martmez Pinedo ..••......••.•.... I De Ia s. Dirección de este Ministerio,
)) Constantino Méndez Fernández •• ...•..•• \
» Fructuoso Sáez Torrientes•.••••..•• • .. ..
)l Ildefonso Fernández Morales....••. ••..••
» Jos é Pacios Valdés. .••••••••.•.•••••••••
» Arturo Rodríguez Sánchez·.·. ,.·· •• ·• •. ·1 De la 3.· Dirección de este Ministerio. '
» Cecilia Gonzrlez Gutiérrez•. " .. ..•.••.. } .. '"
» Antonio Genovés Palacios .•.•.. ..•• ...•• 5 De la 4·· DIreCCIón'de este Ministerio,
» Pablo Zab alza Ercilla..•.•.•.•• .•.•••....¡ .
» José Morales j imé nez.••••• .••••..•••.•••
» Eufrasia Mu n árriz Urtasun .....•. .•......
» Jos é Rico Castro..•. " ..•• .• " .. . .. •.•. . ' d M'"
» Paulina Ménd ez VilIalba ..•• ' •.... .. •. , . \} De la Subsecretar ía e este ínisterío.
» Lamberto Salinas Grijalba . ... • . ..• . . . . •
» Antonio Morillo S ánchez .••.•••...••••••
» Eugenio Ruiz de Azúa y Viguri . . . • • .. , ..
» Carlos Fernán dez Brizuela•...•...•.....¡'
Ji Diego Ramo s Garc ía .
:. Antonio Espejo Montero, .•••.•. •..••.•. .
, Aniceto Lasheras Arnedo, • • • .. .•..• •• •. DI. D' 'ó d M'"
» Celedonio Ruiz Mucillo... . .. . ...... • •.j e a l. ¡reCCI n e este iuísterio.
» Felipe Nogueras Escribano.••..•••••....•
» Pedro Méndez Mart ínez ••••••....••.•.••
» Vic ente Costell Ferrer .••••.••.. .•••••.•
» Leopoldo Domínguez Gastiarena•••••.• ",
» Antonio Jimeno ClavelI. ••••.•••.••..••.
» Francisco de.la Cruz Jiménez.. • •. . . .• . •. D 1 a 'D' ión d M' i .
» Antolín Alcodoni Bellido.•••..•.....•.•• \ e a 2. treccron e este In sterío.
» Gregario Soto Serrano ..••.•••....•.•... l
» Andrés Garea Gago••••••••••..•.•••.•. ,
)) Julián Gelabert Grech ) DI. D' i ó d - t M' . t .
» Joaquín Barb erá Simó..••....•." .••..... \ e a j , irecci n e es e InIS erro,
» Antonio García Galán } DI" D' i é d t M' . t .
» Antonio Rodríguez Quirós••.•.•...• ..•. 5 e a 4· ¡reCCI n e es e mIS erro,
» Francisco González Ferrero..•. . ...•. " ••
» Cástor Otaño Sarasola .
)) Federico Andújar Calderón.....•.. • .••..
» José de Vena Capistrano................. De la Subsecretarí a de este Ministerio.
» Juan Braojos Pino .
~ Pedro Alcaraz Parra ...•••... ~ ....•••...
» Antonio Herri ández Martín •.... ..•..•.. ~
» Sergio González Felipe l' .
» Dionisia Zumel Ruíz •.• : ••••.• '. .••.•••• De la l.a Dirección de este Ministerio.
» Lorenzo Escudero Garc ía , ••...• ......
._; José Ap aricio Lillo , .. .. . . . '
» Alberto Melena Coll ..............•. ... '1
~ Víctor Marco Sebastián•.•...... .••.• •..
» Cecilia Zamorano López. . . . . . . . . • . • • • . . • .
» José ]iménez Fabregat.... .. .. . ... ... • .. • •
:& Antonio Portales Nuez.... ...•..•...... . De la 2." Dirección de este Ministerio,
» Medardo PardeIláns Ardanuy . . . . . . . . . .. ¡
Jo Patricio Sanz Martín \ .
» Vicente Fernández Sampedro •..•.•••.. ~.,
» Luis Mart! Perciba.•••..••••••.•.••••••. J
:1> Antonio Ordóñez Madero..••......•.•.•• ~
» José Badía Vallvert , ..
» Pascual Merino L1.orente • .• . . . . • .• • .• .•. De la 4.4 Dirección de este Ministerio.
» Juan Almenara Padilla .
» Hipólito Flores Itúrbide..•........•.•...
, I
Madrid 15 de marzo de 1890.
© Ministerio de Defensa
BERMÚDIlZ REINA
826 18 MARZO 1890 !J. O. NUlII 63
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las Inspec-
ciones Generales de Infantería, Caballería y Artillería
é Ingenieros á los escribientes del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinasMilitares, comprendidos en la siguiente relación, que
principia por D. Domingo Serrano Rodriguez, y termina
con D. Tomás Jiménez Sanz, los cuales figurarán, desde
primero de abril próximo, para la reclamación de sus ha-
beres, en las nóminas de las respectivas Inspecciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Inspectores generales de Infanteria, Caballería
y Artillería é Ingenieros.
Rolacián. que se cita
'CLASES NOMBRES PROCEDENCIA





D. Domingo Serrano Rodríguez .•.••.••••••• \
}) GaJ:>i!lO Gutiérr~z García••••...••••••••• J
» Emilio Ayuso Sánchez••••••••• , •••••••. , De la La Dirección de este Ministerio.
» Estéban Candelas Martínez..•.••••••...• ,
» José Ríos Lopera.•••.••••..•.••.••.•••• I
» Anastasio Acuña Portales.•• ....•••.•.•.. ~
» Juan Carrillo López ..•••••.•••.••.••..•• \ De la !l.a Dirección de íd.
» Julio Arias Vázquez••••••...•••..•••••• )
» Ignacio Grondona Gallinal., •.....•••.••• 1 De la 4.a Dirección de íd.
» Bernabé Campos García.•••..••.•.•....• 1
» Antonio Mata Pérez•..••••••.•.•.•••.•.•¡
» Primo Sánchez Tembleque. . • . . • • • • • • • .. De la I.a Dirección de id.
» Isidro Revira Aguadé .••••.•••••.•••.•••
» Hermógenes Sáinz Muñoz••••.•••••.••.•
» Camilo López Rodríguez .•••••••.•••••••¡
» Benit? Fernández Martínez....... .••.••• De la ll.a Dirección de íd. .
» IgnaCIO Canas Porto •..•••..•.... . . . . . • .
» Perfecto Gómez Morchón••••••.••••••••
» Doro.ingo Lóp~z Martínez•••••.•••••••••• } De la 4.a Dirección de íd.
» Evaríste Martínez Santamaría ..•••••••••• 5
» Elier Fernández Soda .' Dedla
I
I;rsPtec~ión General de las tropas y reservas{ e ntan erra,
) Santos Gonzalo Mayor••••••...••••.•••. 1 De la íd. íd. de las Defensas del Reino.
» Esteban Ayúcar Martínez••••••••.••••..¡
» Cecilio Cabrera García... . •• . ••.........-
» Francisco Gay Salguero. • • • • • • .• • • •• • • • . De la l.a Dirección de este Ministerio.
» Anselmo Martín García ••.•••••••••••.••
» Santiago García Saavedra•...••••••.•••.•
» Manuel Rt;tiz Sáinz ..•••••.•.•.••.•...•.• ) De la 2.a Dirección de íd.
» Manuel Mignar Mesa••...•••••••••••.... \
» Manuel Abad Abad•••........••••••••.• ) De la .3." Dirección de íd.
» Leopoldo Barba Salgado ~
» Alfonso' Fernández Robledo•.••••••••••• í DedlaII~sPteccíi6n General de las tropas y reservas( e nran er a.
» Francisco León Pérez .•..•.••.••••.•••.• \
» Luis Medina García. • • . .• . ..••••••••••• (
'j) Juan Martín García... . . • • . • • • • • • . • • • • • • De la l." Dirección de este Ministerio.
» Enrique de Andrade Anca .••.••.••.•••••
» Jacobo Dorneneéh Varela .
» Leandro Pérez Martínez...•.•..••.•.... '1'
» Julián Díaz Peralta.. .... • . . • • .. .... • •.
» José Menéndez Collar•••.•.•...•.••....•
» Justo Villanueya Ma~tínez••...••..•...•.
» Marcelo Orcajo Abejón •••••.•••..•••..• jDe la 2." Dirección de íd.
/) Calixto Araujo Hompanera .••.•••..••.••
» Santiago Muñoz Rodríguez ••.••••••••••.
» Antonio Rodríguez Menéndez..•.••.•.•••
» Luis Diaz de Cabia y Giner •••.••.•.•••••
» Rafael Muñoz Lacosta •••••••••.•••••.••• I De la .3.n Dirección de íd. .
:; Eduardo Andrés García \ De la Inspección General de las tropas y reservas
••••••••••••••••• ( de Infantería.
, Inspaollión Ganeral da Oa.ba.llaría. I '
D. Agapito del Alamo Valde~lmo ••••••...• ) De la ll.a Dirección de este Ministerio.
» Andrés Rodríguez Guadahx... . • .•• • .• .5
/) Am~dor Hernán~e~ Santos ••..•.•.•••..• ) •De la l." Dirección de íd.

































































D. O. NUM. 6}
1............ D. Dieg~ Cózar G;mzález .•.•••.••..•..••.. ( De la 4." Dirección de este Ministerio.
» » Francisco Rodríguez Cordobés•..•••.•...
» Rafael Gu·illén Bueno \ De la Inspección General de las tropas y reservas
. • •• • •••••••••••••• ? de Caballería.
~) Rigoberto Cordero Payés.••••••.•.•.•..• ' De la íd. íd. de íd.
» Prudencio López Ruiz de la Peña. .•• •.•. De la 4.a Dirección de este Ministerio.
» Miguel Almansa Martín. . . . • . . . . • • . • • . . . De la l.a Dirección de íd.
» Juan García García................ De la 2.a Dirección de íd.
» Donato Ortega Rubio................... De la ).a Dirección de íd.
» Fernando Pablos Conde................. De la 4. a Dirección de íd.
. _, ~ De la Inspección General de las tropas y reservas
» Leoncío Muñoz Rodríguez.....••....••.. ( . de Caballería.
» Moisés Ma~tínez l}ocos ......•......•..•.( De la Inspección General de las Defensas del Reino.
» Modesto Nieto Vazquez......•..••••.••..
I Inspección General de Artillería é Ingenieros I .
¡Mayor.. . . . . ••• D. Isidoro Mo!eno C~rlero•..•.••....•••..• ) De la 2.a Dirección de este Ministerio.
I » » Lucas Izquierdo Perez.••.••..••••••••••. 5IDe l. a • • • • • • • • • » Eduardo Martínez Santos ••••••••.••..••. \ De la -: D~recc~ónde ~d.
I » » Justo Bezares Aldunate.. •... • •. o'. • ••••• De la 2. Dirección de Id.I » » Baldc;mero Garcí~ Santos de Mera.•.••••. ) De la 4. a Dirección de íd.
» » Gabriel Vargas Olleros ••••.•.•••.•.••... )IDe 2.a. •••••••• » Ma1?-uel Santamaría ~enito••••••...••.. "1 De la l.: D~recc~~n de ~d.
I
» » Alejandro Balbín Lopez....... . . ••. •• •.• De la 4· Dirección de Id.
., ' ~ De la Inspección General de las tropas y reservas
z Manuel Serrano Rodríguez.•••...••..•••• ( de Artillería é Ingenieros. I
De 3.·......... () Silverio Payá Francés••••••.••••••••••.•¡
» » Juan ,Garrido Salgado. • .•• •• •• • • . •• • •• •• De la .3.a Dirección de este Ministerio.
» » Serafín del Puerto Gamacho............. I
» » Tomás Iíménez Sana.;:••••.•••..••••••••.
_.. L "777:;;:'
Madrid 15 de marzo de 18'90'
..._~-
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Y ensu nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la Secreta-
ría de esa Junta Superior Consultiva, á los escribientes del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, comprendidos en
la siguiente relación, que principia por D. Mariano San-
tam.aria Alonso, y termina con D. José Valle Viñas, los
cuales figurarán, desde 1. 0 de abril próximo, para la recla-
mación de sus haberes, en las nóminas de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REIN1.
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Inspector general de Adm.inistración Militar.
Relación que se cita
Olases ~OMBRES Procedencia
Mayor........... D. Mariano Santamaría Alonso •..•••.•••.•. De la Junta Superior Consultiva de Guerra.
» » Miguel Muñoz Cuéllar •.•..••.•..••••.•• De la Inspección General de Defensas del Reino.
De r ," ............ 1) Lorenzo- Fernández Reguera •.••••.••..•• l De la íd. íd. de las tropas y reservas de ArtilIería
é Ingenieros. •
1) » Ramón Martínez Esteller.•..•..•.•..•.•.• [ De la Junta Superior Consultiva de Guerra.
De 2,8- ............. » Manuel Iul Seijas .••.••••.••••.•.••••.. '! De la Inspección General de las Defensas del
1) » Eleuterio Martínez Pinillos •••••••••••.•• Reino,
De ; ..3. ,1 ••••• ,1 •• 11. » Juan Martínez Llinás••.•..•••••••••••••• 1 De la l.' Dirección de este Ministerio.
$o :Jo> José Santael1a Arenas . ~ De la Inspección General de las tropas y reser-
• • . • • • • • • • . • . • • • • • • vas de Artillería é Ingenieros.
» » José Valle Vifias •••.•••...••••••••••••• , De la íd. ~d. de las Defensas del Reino.
Madrid I5 de marzo de 1890. BERMÚDEZ REINA
© Ministerio de Defensa
·.
D. O. NUM. 63
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Minis-
tros, se dice á este Ministerio, lo siguiente:
«S. M. el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha servido expedir el real decreto si-
guiente:-En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en ad-
mitir la dimisión que, fundada en el mal estado de su salud,
Me ha presentado el teniente general Don Pedro Ruiz
Dana, de los cargos de Gobernador general, Capitán gene-
ral de la Isla de Puerto Rico; quedando muy satisfecha del
celo, inteligencia y lealtad con que los ha desempeñado.......
Dado en Palacio á diez de marzo de mil ochocientos noven-
ta.-MARÍA CRIsTmA..-El Presidente del Consejo de Minis-
tros, Práxedes Mateo Sagasta.z
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Inspector general de Administ.ración Militar é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
-
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Minis-
tros, se dice á este Ministerio lo que sigue:
«S. M. el R;y (q. D. g.), yen su nombre la REl1'1A Regen-
te del Reino, se ha servido expedir el real decreto si-
guiente:-De conformidad. con lo propuesto por Mi Con-
sejo de Ministros; en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Ven-
go en nombrar Gobernador general, Capitán general de la
Isla de Puerto Rico, al teniente general Don José Lasso y
Pérez, que desempeña en la actualidad el cargo de Capitán
general de Granáda.-Dado en Palacio á diez de marzo de
mil ochocientos noventa.-MARÍA CRISTlNA.-EI Presidente
del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.»
De real orden lo. traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Granada, Andalucía, Bur-
gos y :3alioia, Inspector general de Administraoión





Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de febrero
.ltimo, se ha aervído conceder á D." Carlota Delfina Ga.-
bás y Tomás, ¡¡,;J.uda del comandante de Infantería, del dís-
trito de Filipinas, D.Rafael de Piquer y Morales, la pensión.
anual de I.125 pesetas, que le corresponde según la tarifa
al folio 107 del reglamento del Montepío Militar, más la
bonificación de un tercio de dicha cantidad, ó sean .3 75 pe.
setas III año, á 'cuya ventaja tiene derecho como compren-
dida en los beneficios de la ley de presupuestos de Cuba de
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13 de julio de 188, (C. L. núm. 295). La citada pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, en la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y la bonificación,
por las cajas de la citada Isla de Cuba, ambas á partir del
23 de junio de 1889, siguiente día al del óbito del causante,
pero con deducción de las 800 pesetas que, en concepto de
pagas de tocas percibió la recurrente, á quien fueron otor-
gadas por real orden de 10 de enero próximo pasado
(D. O. núm. 8).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de las Islas Filipinas
y Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por D.a Ramona Fernández Sastre, huérfana de
las segnndas nupcias del comandante, retirado, D. Ramón,
en súplica de la pensión que, por tal concepto, pueda co-
rresponderle; y considerando que al verificarse el segundo
consorcio de dicho causante, éste había ya cumplido los
60 años de edad, por cuya razón no asiste derecho algnno
á la recurrente, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 de febrero úl-
timo, se ha servido desestimar el referido recurso. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de .310 pesetas, que por real orden de 1) de agosto
de 1886, fué concedida á D.a Benita Echevarría y Goi-
coechea, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Cán-
dido Irazazábal y Salcedo, y que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de la citada D. a Benita Echeva-
rría, sea transmitida á su hija y del causante, D." Pilar Ira-
zazábal y Echevarría, á quien corresponde con arreglo á la
legislación vigente; la cual le será abonada, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Alava, desde el 30 de
octubre de 1888, que fué el siguiente ,día al del falleci-
miento de su referida madre, é ínterin permanezca soltera.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Provincias Vasoongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Se ñores Inspectores generales de Infantería, Caballeria,
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erales que han de constituir la Subsecretaría y Secciones de
este Ministerio, así como las Inspecciones Generales de In-
fanterra, Caballería, Artillería é Ingenieros y Administra-
ción y Sanidad Militar.
Es, asimismo, la voluntad de S. M., que el personal de
la Subsecretaría y Secciones, perciba sus haberes con cargo
al cap. I.o, arto 2.0 del presupuesto de Guerra, y las Inspee-
clones Generales, por el arto 3.0 del mismo capítulo, á ex-
cepción de la Comisión Liquidadora del suprimido Oonsejo
de Redenciones y la Sección de Enganches y Reenganches
de la Intervención General, que hasta la terminación del
actual año económico seguirán cobrando por el cap. 12,
ar tículo único, en el que existe crédito para estas atencio-
nes; quedando sin efecto desde 1.0 de abril próximo, la dis-
posición I.~ de la real orden de 28 de agosto de 1889 (DIA-
RIO OFICTAl. núm. 191), que declaró exceptuados del im-
puesto sobre sueldos y . asignaciones, los haberes de los
jefes y oficiales de algunas Inspecciones Generales.
De real orden 10 (ligo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de marzo de 1890.
I
Excmo. Sr.: En cumplimiento de 10 dispuesto en el I
artículo ro de la real orden de .z del, actual (D. O. núme-
ro 50), S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el RFY ('l' D. g.), se ha servido aprobar las
plantillas que se insertan á continuación, de los jefes y ofi-
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.S Bmilia Abstengo y Comesaña, en solicitud de boni-
.. ficación de un tercio en la pensión que disfruta como viu-
da del intendente de división, personal, subintendente mi-
litar D. Enrique Heruandez Colón; y teniendo en cuenta
que el causante falleció con anterioridad á la publicación
de la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. L. nú-
mero 295), la cual no tiene efecto retroactivo, el REy (que
Dios guarde), y en su nombre la RE[NA Regente del Reino,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid lo{ de marzo de 1890.
-
Plan#llas quc se citan
Ter-lentes
Coroneles CO ~O i1 ~les Coman- Capit anes Tenientes Alféreces
y y d a n t e s y y y y
as im ilr dos ashni .ados a s í rnIedos a s i m.Iados a s i müedos a s í mi tados
TOTAL
Subsecretaría y Secciones del Ministerio .•...•.• .,..... 14 26 43 81 38 II 213
Inspección General de Infautei'Ía...... 4- II Ii 2.5 3 » 54-
J J ' de Caballería •.. , ••. o ••••• , •••••• o. 2. 3 5 14 2 » 26
' )t d A '11 ' , 1 . jk:tilleria.. 2 4· 1 9 1 » 17
» e rn erra e ngemeros·/Ingen;eros. 2 1 1 6 2. J 12
Serv;cil? Sanitario de las Insp~cc¡o~es .. ....•. o ••••• " '.' » » » 2 » » 2.
Inspección General de Administraci ón y de Sanidad MI-IEl mismo persona1que tiene actualmente la S." Dirección de este Ministerio
Jitar .•• ••••••• o •••• , " •••••• o •••••••••••• o •••• o ••• \ '
J
Madrid 15 de marzo de 1890. BERMÚDEZ REINA.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO 5,1 DIRECCIÓN -1," SECCIÓN
2.1 DIRECCION.-1.1 SECCiON
Excmo. .Sr .: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
2I de febrero último, "dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Tengo el honor de recordar á V. E. mi comunicación
fecha 21 de agosto del año último, referente al ingreso en
Uno de los cuerpos del ejército de Cuba, del recluta del
reemplazo de 1887, José Menéndez .Alva, hijo de Dámaso
y Benita, natural de San Pedro, Concejo de Valdés (Ovie-
do) ; el cual se encuentra residiendo en Baracoa (Habana), y
reclamar la remisión del certificado que acredite dicho in-
greso.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-·
miento, y como continuaci6n á la de r 2 de septiembre
último (D. O . núm. .\l OI) . Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid IJ,.de marzo de 1890'
BI!RMÚDEZ REINA
Sefior Capitán general de la Isla de CÜba.
Excmo. Srs: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 4- del actual, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue : .
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de la Coruña, la real orden si-
guiente:-Hallándose justificado en el expediente relat ivo
á Domingo Miguez Chavea, soldado del reemplazo de 1884,
por el alistamiento de Brión, que está comprendido en el
artículo 19 r de la ley de reclutamiento y reemplazo del
Ejé'...cito, de 8 de enero de [882, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la instan-
cia de D. Emilio ~6pez Míguez, apoderado del referido
Domingo Míguez, de acuerdo con los. informes de V. S. y
de esa Comisión provincial , ha tenido á bien disponer que
se devuelvan al referido mozo las r .500 pesetas con que
redimió el servicio militar activo en el expresado reern-
plazo.s
Lo que de real" orden traslado á V. E. para su conocí....
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D. O. NUM. 6~
Bn:R,MÚDllZ REItolA
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Provinoias Vasoongadas.
Señor Capitán general de Galioia.
nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la instan-
cia del interesado, de acuerdo con los informes de V. 8. Y
de esa Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que
se devuelvan al referido mozo las T.~OO pesetas con que re-
dimió el servicio militar activo en el expresado reemplazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su coaoci-
miento. Dios guarde á V, E. muchos a~os. Madrid 14de
marzo de 1890. '
BERMÚD I!Z RBINA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación en,
real orden de 4 del actual, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
«P or este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Go bernador de la províncta de Vizcaya, la real orden si-
gui éntei-c-Hall éndose justificado en el expediente relativo
á Mariano A. Zuazná'»a:t' y Arrascaeta, soldado del
reemplazo de 1887, por el alistamiento de esa capital, que
está comprendido en el arto J 54 de la rey vigente de
reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de 1886, el
REY (q. D. g')1 yen su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia de Mariano Zuaznabar y Arras-
caeta, padre del interesado, de acuerdo con los informes
de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al referido mozo las 1. 500 pese-
tas con que redimió el servicio militar activo en el expre-
sado reemplazo.•
Lo' qae-de reltt o'r'd'elY tta'sla-do' á V. E. p'ata" su co'1'1Qci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 14





Sei\'Or· Capitán general de-Casttlia:' la:·Vieja'.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Por el Ministedo' dela. Gobernación, en
real orden de 4 del actual" se dijo á- este de la Guerra lo'
, qU{J sigrre:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, af
Go'b'ern'a'efoY efe' fa- pYo~ín'cta' cfl! Po'tl'fé\hr&a' hr té'at 6t<f<!n:
siguiente:-Hallándose justificado en' el expediente relati-
vo á Ramiro Pascual Lorenzo, soldado del reemplazo de
1887,' por el alistamiento de Vigo; que está comprendido
en et art; 154 de la vigente ley de reemplazos, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la RBINA Regente del Reino,
, accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con
, l~sinfo'r~'e~ d~ V. S. J de e'saComi:'lón p~ovi~cia'1, ~a'te­
nido á .bien disponer q:u'é' se' devuelvarr al referido mozo
ItaS' r, 5'00 pesetas' con que redimiZ el- servicio militar :rcti-
'lO' en ef expresado reemplazo.s' . ,
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocí...
miento, Di'Os guarde á' V. E. muchos afias. Maddd l4'
, de' marzo de 1890'
Excmo. sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 4 del actual, se dijo á este de la Guerra.iIo i
que sigue: ¡Señor Capitán ,gener al.de Galicia.
«Por este M~isterio se comunica, con fecha de hoy, al '
Gobernador de la provincia de Pontevedra la real orden si- ' ; e. --
gui~nte:-Hallándose justificado en el expediente relativo á 1 Excmo. Sr.: Por d- Ministerio de la Gobernación, ea
Jesus..Paz Panda, soldado del reemplazo de r887, por el jI real orden de 4 del actual se dijo á· este de la Gu ra 10alista~~ento de Vigo, que está comprendido en el arto r54. que sigue: ' . er a
de la -vigente ley de reemplazos, el R EY (q. D. g.), yen su «Por este Ministerio se comunica.icon fecha de h OYI al-
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Excma. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 4 del actual, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
. «Por este Ministerio se cormmica, corr fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Santander la re a! orden si-
guiente:-Hatlándose justificado en el expediente relativo
á Jesús C'onohado Ruíz Ceballos, soldado del reemplazo
de r,&88, por el alistamiento de Vfllaescusa, que está com~
prendido en el arto 154 de la vigente ley de reemplazos, el
R.EY (q. !J. g .)', Y en su nombre la REmA Regente del Reino,
accediendo á la instancia de María Ruiz de Ceballos, madr.e
del interesado, de "cuerdo con los informes de V. S. y de
esa Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se
devuelvan al referido mozo las r.500 pesetas que depositó
para redimir el servicio milita'J." activo' ql1e pudiera corres-
ponder á su citado hijo en el expresado reemplazo.•
Lo q:me ~'" real orden tr aslado- á V. ~.pa:l"a' su conocí-
mitm1!o~ Dios guarde á V. E. muchos años, Ma<drid 1{ de'
marzo de 1890'
Se110r Capitán general de Galioia.
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
marzo de 1890'
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 4 del actual, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue;
«Por este Ministerio se comunica, con fech a de hoy, al
Gobernador de la provincia de Oviedo, la real orden si-
guiente:-HaHándose justificado en el expediente relativo
. á Juan Rubín Mier, soldado del reemplaza dé -1886, por el
alístamieato de Peñansellera, que está comprendido en el
artículo 15'1- de la vigente ley de :reclutamiento; vista la real
orden de zl de julio de 1886, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino , accediendo á la ins-
tancia del recurrente, de acuerdo con los informes de V. S.
y de esa Comisión p rovincial, ha tenido á bien disponer
que se devuelvan al referido mozo las 1.'00' pesetas con
que redimió el servicio militar activo en el expresado
reemplazo,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-




Gobernador de la provincia de Oviedo, la real orden si-
guiente:-Hallándose justificado ea el expediente relati-
vo á Tomás Gonzále2: Quintana, soldado del reemplazo
de 1838, por el alfstamiento de Llanea, que está compren-
dido en el arto 154 de la vigente ley de reclutamiento; vis-
ta la real orden de 21 de julio de 1886, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REIMA: Regente del Reino, accediendo á la
instancia del interesado, de acuerdo con Ies informes de
V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien dispo-
ner que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con
que redimió el servicio militar activo en el expresado reem-
'1i>plazo .•
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoes-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en esa
Isla por el alférez de la Guardia Civil, retirado, D. Domingo
Rodriguez y Cid, en solicitud de que se le abone un ter-
cio más de su haber de retiro, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA' Regente del Reino, se ha servido deses-
timar la petición del interesado, por carecer de derecho á lo
que solicita, puesto que obtuvo su retiro, por cumplir la
edad reglamentaria, por real orden de 22 de febrero de 1884,
antes de publicarse la ley de presupuestos de Cuba de 1.3 de
julio de 1885 (C. L. núm. 295), y no tener ésta efecto re-
troactivo, según otra soberana disposición de 29 de julio
último (C. 1. nüm. .348).
De orden de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 d\marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
5," DI'RECCION.-l',·SECfi:ION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante, 2.0 Jefe del Cuadro dB récl11tan:lli.'-ento de
Manresa núm. 11, D. Mariano Marro y Micas, en solicitud
de abono de las diferencias de sueldo de capitán, al empleo
de que se-halla en posesión, durante los meses de febrero,
marzo y abril de 1888; y teniendo en cuenta que el recu-
rrente fué promovido 9,. aquel empleo por real orden de 26
de enero del expresado afio (D. O. núm. 22), el R,nY (que
Dios guarde), y en S11 nombre la RBINA Regente del Reino,
de conformid~d- con 10 informado por la 5." Dirección de
este Ministerio y Capitauía General del distrito de Filipinas,
se ha servido acceder á 10 solicitado y disponer que las di-
ferencias de sueldo de que se trata, se reclamen, y acredi-
ten por la habil1taci6n de expectantes á embarco del mis-
mOl con arre$10 al q!1e corresponde en dicha situación,
© Ministerio de De~- · .sa
previa la formación de la; correspondiente adicional al ejer-
cicio cerrado de 1887-88,. aplicada al capítulo correspon-
diente del respectivo presupuesto, ála que se unirá, como
comprobante, copia de esta real disposición; debfendo
comprenderse su importe en el primer proyecto del que se
redacte en las mencionadas Islas, en concepto de ObliKacio-
nes ~ue carecen de crédito le,risla-Jivo.
De real orden lo digo ¡Í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de marzo de 1890.
BElOtÚDEZ REINA:
Señor Capitán general de Cataluña..
Señor Capitán general de las Islas FiIipinas~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del regimiento linfanteria Reserva de Zafra nú-
mero 65, D. Ramón CaJi'lnona Gallardo~ en solicitud de
relief y abono del sueldo que le correspondió en el mes de
julio último; y teniendo en cuenta que el interesado no
pudo incorporarse á su destino en tiempo oportuno, según
se comprueba por el certifica-do que acompaña- á S11 referi-
da instancia, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por la
5.a Dirección de este Ministerio, se ha servido conceder el
relief y abono del sueldo que el recurrente solicita, previa
la correspondiente reclamación que practicará el mencio-
nado cuerpo, justificada en forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para: su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
14 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ R.EINA·
Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista <fe fa instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 24 de enero último, pro-
movida por el capitán, retirado, del Cuerpo de Guardia Ci-
vil, con residencia en esa capital, n-. Pasotraí Chirveches
Rojo, en solicitud de que se considere-de carácter preferen-
te la reclamación de las pagas que, como expectante á em-
, barcoyIe correspondieron en marzo y abril de 1882, cuyo
, abono le fué concedido por real orden de 21 de noviembre
. del año próximo pasado (D. O: núm. !l59); y teniendo en
cuenta que d'íclros devengos no son d'e- 10"5 que- se hallan
- declarados con aquel' ca'J'á'cter e1'1' el' :.11't. 4.0 d!e la: ley de
presupuestos vigente, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 informa-
. do por la 5," Dirección de este Ministerio, se ha servido
desestimar la instancia del recurrente, por carecer de de-
recho á 10 qu e solicita. ,
De real orden-lo digo á: V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ro V. E. muchos ai'ros..M:a<h1id!
- I4 de marzo de 1890"
Señor Capitán general de Na.vaerva..
Señor Capitán general de Burgos.
8j2 D. O. NUM, 63
P. O.
El Jefe de la Sección,
Grantarcn
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de la Comandancia de Guardia Civil de Ciudad-
Real, D, Miguel Olálz Ansorena, en- solicitud de 'relief y
abono de diez y seis días de haber del mes de octubre de
1888, de que se halla en descubierto; y teniendo en cuen-
ta las razones en que funda su petición el interesado, el
REY (q, D. g.), yen su nombre la RRINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por la 5.a Dirección de este
Ministerio, se ha servido conceder el relief y abono de los
diez y seis días de haber que se solicitan, al respecto del
señalado en situación de reemplazo, previa la correspon-
diente reclamación, que practicará, en adicional preferen-
te al ejercicio cerrado de 1888-89, el habilitado de dicha
.clase del distrito militar de Navarra, donde causó alta el re-
currente á su regreso de la Isla de Cuba, á la que se unirán
como comprobantes el nuevo cese expedido por el .comí-
sario de guerra interventor de expectantes á embarco de
la Habana, y copia de esta real disposición.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conochnien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri4 ¡,~ de marzo de 1890.
BnMúDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Navarra.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 9 de diciembre último,
promovida por el oficial primero personal, segundo efecti-
vo del Cuerpo Administrativo del Ejéroito, D. Pío Ra-
mos y López, en solictud de abono del sueldo que le
correspondió en aquel mes en que se hallaba en situación
de expectante á embarco para la Isla de Cuba; y teniendo
en cuenta que el interesado no pudo embarcar en tiempo
oportuno por tener que hacer entrega del cargo que des-
empeñaba en Alhucemas, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo in-
formado por la 5," Dirección, de este Ministerio, y con arre-
glo á lo dispuesto en la orden del Gobierno de 12 de
febrero de 1874, se ha servido resolver que por las nóminas
del capítulo .2••, artículo .3.° del distrito de Granada, se re-
clame y acredite al recurrente su paga del mes de octubre
del año próximo pasado, en que se halló haciendo entrega
de su destino, la que deberá deducirse de la respectiva nó-
mina de expectante á embarco en Cádiz, en que fué acre-
ditada indebidamente; prácticandose en su lugar, por este
concepto, la acreditación de, la correspondiente al mes de
diciembre siguiente, que el interesado solicita, y á cuyo
abono tiene derecho por ser la 'situación legal que le co-
rrespondió durante el mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 1890.
Señor Capitán general de Andalucia.





Accediendo á lo solicitado por el alumno Arturo Nú-
ñez de Arenas, cabo del regimiento Húsares de Pavía, he
tenido á bien concederle la separación del Colegio, y dispo-
ner vuelva á incorporarse al cuerpo de que procede.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de marzo
de 1890. '
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Tru-
jillo.
Excmos, Señores Capitán general de Extremadura é Ins-





Resoluciones dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuerpos que se expresan:
. '




Disuelto batallón Reserva de Vich núm. 21 •••••••••• Ilf mano .... 1890
Idem íd. de Santa Coloma de Parnés núm. 24.• , •••••• 1,3 ídem ..... 1890Idem Depósito de Puebla de Trives núm. 77.••• , ••••• 1.3 ídem...... 1890
Idern íd. de Cáceres núm. 12.3 •••••••••••••••••••••• 1.3 ídem .••.. 1890Idem íd. de Madrid núm. 2•••••••••••.••• ', ., • , ••••• Aprobando los inventarios de obliga- 14 ídem ..... 1890Idem íd. de Baza núm. 90....... t ......... 11 .......... • • • • clones y recursos de 1~88-89. •• • ••• 14 ídem ••..• 1890
Idem íd. de Linares núm. 95.•••.•••••••••••••••••.• 14~d.m.•••.• 1890Idern fd. de Getafe nñm. 4..•• , •• , .••••..• , .•• , •••.• 17 ídem ••... 1890
Idem íd. de ~rihuela nrim, 53•••..••.•.•••••••..• ,. 17 ídem...... 1H9°
Idem íd. de Ríbadavia núm. 76............... ' ..... , 17 ídem.. : .•. 1890
-_.. ~ ..... ~ _. _...~ '. ~~"-,_.._> I . ~". - " ....~ . ~., _.~ .- -~- ..- . .1 ~.__ _. _;;q¡¡z;¡;za; =;;;=s;;::r;...=====-
Madrid 15 de marzo de 1890'
#" ".
© Ministerio de Defensa
- ..
El General .Tefe de la Sección,
Gon{dle{ Parrado





CONTIN'UACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
2.. DIRECCIÓN-U SECCIÓN
,
RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los interesados:
I Fecha de lascom unicaciones
de remisión
Armas Cuerpos Glaslli NOMBR~ Resoluciones
Día Mes Año
Infantería. Regimiento de España .. , Sargento•. Carlos Vilches Sánchez••.•• \ J.. o marzo... 1890
l ) ) ) Juan Arjonilla Piñ"..••.••\ Concedida ampliación de su 1.° ) )
» ) la Reina... JI Manuel Expósito Expósito.. actual compromiso, hasta 3 ) JI
) ) ;) » Félix Escudero González.• , fin de año económico, se- 3 JI JI
) ) » ) Angel Alcauza Fernández... gún el art.42 del real de- 3 ;) ;)
) ) Vizcaya... ) José Domínguez Otero...... creto de 9 de octubre 6 :) JI
;) JI Granada •• ) Francisco Pernia Molina., , . de 1889•....•.••.••.•••.• 4 :. »
) ) ) ;) Venancio López Mínguez.•. 4 :. :)
) ;) Africa ..• , l Eulogio Iñesta García••••••¡Idem corrtinuacién en _,1 7 :. :)
) ) Valencia .• l José Arroyo Limón......... hasta pasar á 2." reserva .. ~ 6 :. JI
» ;) Zaragoza.. Músico 2.". M 1 Santa Ma ' Concedido reenganche por 2\ 5 :. :tanue na... • . . . • años••.•..•...•.•..•.•••
. \4.- regto. Zapadores Mina-( 1Idem id. hasta completar cll. _ I,er período, según el real 5 :tIngenieros dores.. • . • • ••••. . . . • •• Sargento.. VIcente Tobena Barba. •.•. decreto de 9 de octubre )
1" ,. d b11
'
de 1889..................
:t F . Al í Idem id. íd., continuandO} 7 JI )Caballería,~4.. Depósito e ca a os~ ran.cIS?O ansa Juanes, .• • hasta fin de año económico
sementales.... " ...•.• » Venancío Blanco Delgado"1 con su actual compromiso. 7 ) ))
..
1. _1 I I
Madrid 14 de marzo de 1890. P.O.
El Geneml Jefe de la. Sección,
Linares





Armlls Cuerpos Clases NOMBRES Ressluciones .
Día Mes Alío
Ingenieros~4.0 r.egimiento Zapadores~ Sargento.• José Delago Vicent ....•... 5 marzo •. 1890MInadores ...........
Infantería. Regt. de Toledo......... » Raimundo Rebaque Ortiz .•. 7 JI »
» » España. . . • . . • . ) Fernando Bruno Guijarro .. Concedida eontínuacíón en 1.0 l :.
» » » ) Martín Morales Latorre •.• filas, hasta que les corres- 1." » )
) ) ) ) Antonio Casado Quera ..... l.0 » )
) 1I lO » Eduardo Mercado Navarro. ponda pasar á situación de l.0 l )~ .. 2.a reserva...............
» » ) » Francisco Meñaca Martínez 1.- » »
Caballería. ) Lanceros Reina. " .- ) Evarist.o Silvestre Barrió•.• 12 febrero.. :t
) ) » » Vicente Sánchez Panadero.. 12 l »
JI » ) ) Antonio Climent Verdú.... 12 » )
)
"
» ) Constantino Gómez Marina.l Idem .hasta complir 6 años en( 12 » JIactivo ..................
» ) Lanceros de España » Francisco Navarro Aguirre jIdem reenganche hasta COm-¡ 22 ) )-
. pletar el prrmer período ..
Infantería. Regto. de Albuera ... " •. Músico La. Juan Alard Pérez..•.•...• 'IIdem íd. por" años •. '" •.. '115 ) )1
Madrid 14 de marzo de 1890.
-.-
P.O.




Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de te-
niente de Artilleria, en el distrito de Cuba, ocasionada por
'ascenso concedido al de igual clase que la ocupaba, Don
~ÓnMonzón y Galvéz, según real orden de 12 del actual
(D. O. núm. 60), y debiendo cubrirse con arreglo á las
© Ministerio de Defensa
bases ,que establece la ley de 19 de julio último (C. 1. nú-
mero .344), se servirá V. E. disponer llegue á conocimiento
de los tenientes que prestan servicio á sus órdenes) á fin de
que los que la solicitea formulen sus instancias, que cursa-
rá V. E. á este centro, antes del día .3 1 del corriente mes.
Respecto á los 'que sirven actualmente en Ultramar, y
deseen ocupar dicha vacante, deberán atenerse á lo resuelto
en la real orden de .30 de julio próximo pasado (C. L. nú-
meros .35.3, .354 Y355)· .
18 MARZO r&jo D. O. NUM. 6.3
P . O.
El General Jefe de la Sección,
Julián GOff{dle{ Parrado
Señor...
Dios guarde á V••• machos años. Madrid 15 de marzo
de 1890.
P. O.
El General Jefe de la Sección,
VicmJe de Martitegui
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de marzo
de 1890.
Excmos, Señores Comandantes generales Snbinspectores de
ArtiUeria de los Distritos y Señores Coronel Coman-
dante exento de Ceuta y Director de la Academia.
2,' DIRECCIÓN,-2,' SECCIÓN
Circular. Vacante la plaza de maestro armero, en el
segundo batallón del regimiento Infantería de Alava, se
hace público, por medio del DiARIO OF,CIAL, á fin de que los
aspirantes puedan cursar, desde luego, sus instancias, debi-
damente documentadas, al Coronel jefe principal del cuer-
po en que ha de verificarse el concurso.
Circular. Hallándose vacante, por fallecimiento del
que la desempeñaba, la plaza de maestro armero en el pri-
mer batall ón del regimiento Infantería de Aragón, se hace
público, por medio del DIA RIO OFICIAL, á fin de que los as-
pirantes cursen, desde luego, sus instancias, debidamente
documentadas al señor Coronel del expresado cuerpo.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 15 de marzo
de 1890'
P. O.





Los señores subscriptores particulares, que deseen continuar siéndolo al DIARIO OFICJAL j CO-
leccíon Legislativa, en el próximo trimestre, se servirán remitir el importe de 4,50 pesetas, como
en los anteriores, antes de dar comienzo aquél. Los que para aquella fecha no hubieran ve-
rificado su abono, ó manifestado sus deseos de continuar, se considerarán como bajas en dicha
subscripción. .
Los individuos de la Guardia Civil y de Carabineros, hoy subscriptores al DIARIO OFICIAL, que
no deseen continuar con la subscripción en el próximo trimestre, lo manifestarán á esta Adminis-
tración, antes de 1. 0 de abril, para proceder á su baja al formalizar los cargos que se presentan en
las Inspecciones Generales respectivas. '
OTRA
Hay de venta en esta Administración, al precio de 10 pesetas uno, tomos de Legislación, en-
cuadernados en rústica, de los años 1886, J 887, 1888 Y 1889, Y á 5 pesetas uno, los 1. 0 2. 0 Y 3.0
de 1875.
Toda la correspondencia y .pedidos, al administrador, comandante D. Adolfo Martínez de Na-
'vacerrada.
IMPRENTA Y LITOORAFfA DEL DEPÓSITO ns LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
OBRAS E.~ VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA




Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres .colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Deposito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, . que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Irartea . ...:...Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Ptas. o: PtliU. e.
TÁCTICAS DE IIQ1A1ffERfA APROBUAS POR REALDEClUITO DIIIS DII JULIO Da ISS!
Instrucci óndel recluta.......... • 7lS
Idem de sección y compat'1ia.................................. I'm
Idem de batallón. ,
Idem de brigada ó regimiento. .. . . . . . . .. . .. . • . . .. •• . •. •. . •. . • t'110
Memoria general. , •• ••• •••••• • ••• .. • .. • • ISO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida... • lIS
Reglamente provisional de tiro ; ••••• ••• •••.. •• ,
IMapa mural de España y Portugal, escala, BOO:OOó' •••• •• •••• • U' ISO
ldem de Italia 1 ! IS •
Idem de Francia " . • . . . . . . . . . . .. j Escala,! 000 IS •
Idem de la TurqUla europ :l...... ........ .000 10.
!dem de la id. asiática, el .ala, L~.ooo .:................... S
dem de Egipto, escala, t oo~ooo" 1
1dem de Burgos, escala, !OQ.OOG........... .•••.• ••••• •••••••• 7'1SO
t
Idem de EspaM y r ortl gal, escala ; 1 .1SOó. 000 1881.. • . • • • • •••• • t
Y.apa itinerario d'l las provincias vasconga-
das y Navarra.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . t
Idem íd., de id., id., id ., estampado en tela. , 3
Idem id.• de Uataluña. ~
Idem id. , de Al dalucía " . . . . . .. . t
Idem íd., de íd. , en tela, . 3
Idem id., de Granada.................... ... E 1 I t
Idem id., de JI.!. , en tela ,.............. ...... ssca a, 000.000 3
Idem id., de ~xtremadu':a. l'5O
ldem íd., de Valencia. 3 .
Idem id., dI' Burgos. ~
I~em Id., d ~ "'ra~ón ~.................. tld:: ~~., <le Cas.i!1a la Vkla. 3
1 ., LÍe Galícía•••••••••••••• '" • .. !
Idem de \lastílla la Nue'Ya (U hojas) t
nnn
• • • •• • ••• •••• • • • • • I
PI toO ••,"""idano de Burgos.. ••• . •• . . . . . •• . . . . . .. . • . . .• ( t' ISO
ídem de Badajoz. . •• 1 ~'ISO
Idem d" Zaragoza. .•• . •. .. . . . . .. .. .. . . . •••• ~ Escala, ff.OOO ~'ISO
d:: ~e Pamplona.•••... , , , . J
"e Malaga. 3
Carta. ·t· . d 1 lId . 1 I .runeraría e a s a e Luzon, esca a, 500 .000 10
Atlas de la guerra de ÁFrica....................... l!5
l~em ~e la de la Independencia, 1.." e.itrega, .\ ~
Idem Id., J.' id........ •• • •• ~
Idem !~., 3: id .•••• ,....................... (1) JId~~ Id"4..: id............................. 60
It. :' 5. id............................. 6IJ:er~f1o de Burgos, en un tomo. .•• IS
R 1m . e las provIncIas Vascongadas, en id.................... 11~í aJ\on de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
~., ropas. t.
dl:l(l) Corresponden & los tomos n, IIL. IV, V YVI de la Hinoria de la Guern~~d.ill<lUdenclaque pnblíca el Exclllo. Sr. GoItllral :p. ¡llllb 9óJilu d.
, :- v., 9i Q(fl';iIdldO....lrYlIIl .~ u.WJ ~~t<l. ..' . "" '. ..
• : . " < . • < -•••
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TÁCTICA DE CABALLERfA
Instrucción del recluta á pie '1 á caballo .
Idem da la sección y escuadrón .
Idem de reI)imiento.: .: : .
Idem de brJll'ada y divísíon .
Bases de la Instrucci ón ..
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacíon militar de Espa-
ña, tomos 1, lI, IV Y VI, cada uno .
Id em tomos V y VII, cada uno .
Idem id. VIII. . " " .
Idem id. IX .
Idemid. X .
Idem Id. XI, XII Y XIII, cada uno .
Libreta del Habilitado de ejercicio de 1889·00 " ••.•••.•• , .•.•.
Idem de ejercicios anteriores ....... ...•...........•......• ••
Licenci as absolutas (el lOO) ' ..•...•..........•.•
Idem iddefin¡,das(elIOO) '.' '" .
Pases e rec utas (el 100) , .
Re~lamento para las cajas de recluta aprobado por real orden
e:!O de Febrero de 1879 .' ..
tdem ~t: exenclOne:; P!1':8 declarar en definitiva la utilidad ó
Inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
:ree se hallen en el servicio militar aprobado por real orden
e l.0 de Febrero de 1879 : ..
ídem de la Orden del Mérito Militar aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878. . '
Idem de la Orden de San Fernáñdo..áprobad~·pór·réáiordéñ
de 10 de Marzo de 1866.. .. '
Idem de la Re~1 't militar Ordé~ 'cie 'sáñ 'Hermenegiició: :::: ::::
Idem de las musicas y charangas, aprobado por real orden de
Id~~\~~~r~~ 1~ ~¡:é'y 'ascé~só 'de' ios 'jéie's'yofi¿iaies' r iós~érCltos de Ultrama.r, aprobado por real orden de Lo de
arzo d l867 .
Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar aprobado
por real 0lrdende ~60 de Marzode 1879." •••••••••• : ••••••••••
Idem para t redaeeíon de"l1as hojas de servicio ..
Idem para tl régImen de las bíbllotecas .
Reglamen~ .par~ ~l servicio de campaña .
ldem provIsIona e remonta .
ídem .sc:>bre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespm-
sabilfdad, y. el derecho á resarcimiento por deterioro etc.•••
Idem de hOSf1tales militares : .. oo •• o
IqQlIl Pl1f~ f) pef~ol1al. 4~ :waterial deIn~~\erQs '."HH
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Reglamellto ..0 indemnizaciones por servicios especiales ó comí-
SIones extraordinarias . .. . . . . • . . • . . . . . .. . . . . . . . .. .. . .•.• . . .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de j5 de Junio de
IBM y 3 de Agosto de HI66...•.••• ..•• .. ••••. ••••.••. •••. ••
Idem de los Tribunales de guerra. .• • •• . • . . .• .. . • . . • , .. , '" ..•
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista MilItar Española. tomos 1 al XVI inclusive, cada UBO ••
Estados de estadística criminal militar . •......••.•.... ••.. •••
Estados para cuentas de Habili1ill.do, uno •.......••..... . .. . •••
Instraceión para trabllJos de campo .
• 1)0
I1l8~cilÍD. para la preservaeíoa del oólera .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. 1s1. del Illj6rcito••••••
La Higiene mili:tar en Francia y Alemania•.... •.•.•• ..••••• ••
Dirección de los ejéreitos; exposición de las funciGnei del
E. M. eD. paz y en gaerra, tomos I y 11 .
DicGÍlmario de legislación militar. por Muñiz y Terrones••••••
Tratado elemental de astronomía, ]?or Echevarna ...•.•••••••.
Guerras irregulares, por J.• Chacon (dos tomoll)..••••.•••••••
üompendío teórico-práctico de topograña, nor el tenieute eoro-









Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los sasos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío,
No existen en este establecimiento más obras ni i-mpresos que los anunciados en este catálogo.
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